




































































































































































































kuilen  uit  (mogelijk)  de  Bronstijd  en  uit  de  IJzertijd  een  drietal  kringgreppels,  een  grote  rechthoekige 
enclosure, een bij de enclosure behorende  lineaire greppel waarlangs een palenrij was aangelegd, en een 
crematiegrafveld. Het crematiegrafveld lijkt in gebruik te zijn geweest tot in de Romeinse tijd. Sporen uit de 
Middeleeuwen  betreffen  een  tweetal  waterputten,  losse  (paal)sporen  en  een  (deel  van  een) 
huisplattegrond.  
 
De  prehistorische  sporen  volgen  elkaar  in  tijd  op,  wat  een  aanwijzing  is  dat  dit  terrein,  mogelijk  om 














Matexi BV plant de bouw van nieuwbouwwoningen op een  terrein gelegen  langs de  spoorlijn Mechelen‐
Leuven, aan de Stationsstraat te Hever. 




















































































                                                          































                                                          
2 Baeyens 1962, 68.   
3 Smeets & Vander Ginst 2013.  
4 Tijdens de opgraving zijn twee extra percelen ten oosten van het plangebied (noordelijke delen van 140X en 140Y) eveneens 














er binnen deze  structuur een  crematiegraf aangetroffen dat er waarschijnlijk mee  samenhing. Bovendien 
werd deze greppel oversneden door een tweede crematiegraf.  
Op basis van de vondsten uit de vulling van de grote rechthoekige structuur werd door de opgravers een 
datering  in  de  (midden‐)  ijzertijd  gesuggereerd  en  werd  geopperd  dat  het  wellicht  een  zogenaamde 
enclosure betrof.    
Verspreid  over  het  gehele  plangebied  zijn  verder  vele  (paal‐)kuilen  waargenomen.  Met  name  in  het 
noordwesten leek een dicht cluster aanwezig te zijn. Een datering voor deze sporen werd niet gegeven.  
Daarnaast  zijn  in  het westelijke  deel  van  het  plangebied  een  aantal  zuidwest‐noordoost  georiënteerde 




aanwezigheid  van  een  enclosure,  een  groot  rechthoekig  omgreppeld  terrein met  (mogelijk)  een  rituele 
functie. De enclosure kon op basis van aardewerkvondsten gedateerd worden in de midden‐ijzertijd. Hoewel 
slechts  enkele  sporen  dateerbaar materiaal  bevatten, werd  op  basis  van  de  aflijning  en  vulling  van  de 
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In  eerste  instantie  zijn  werkputten  1  en  2  aangelegd  aan  de  zuidwestkant  van  het  onderzoeksgebied, 
grenzend  aan  perceel  148X  en  148Y  (het  achtererf  van  het  pand  aan  de  Stationsstraat  nummer  46). 
Vervolgens  zijn  over  de  breedte  van  het  terrein  (van  zuid  naar  noord)  werkputten  aangelegd  in  een 
verspringend  grid,  waarbij  steeds  een  put  werd  overgeslagen  zodat  de  stort  kon  worden  opgeslagen 

















uitgevoerd  conform  de  bijzondere  voorwaarden,  opgenomen  in  de  vergunning  voor  een  archeologische 
opgraving 2013/369.  
 
Het  graafwerk  is uitgevoerd door een  rupskraan met gladde bak.  Tijdens de opgraving  is doorgaans één 
sporenvlak  machinaal  aangelegd,  in  principe  steeds  direct  onder  de  bouwvoor,  in  de  top  van  de 
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archeologische  sporen.  Bij  het  documenteren  van  de  waterputten  en  greppels  zijn  meerdere  vlakken 
machinaal aangelegd. 
 
Vondstmateriaal dat  is verzameld bij de aanleg van de vlakken, werd  zo mogelijk gekoppeld aan  sporen. 
Overig vondstmateriaal werd per vak van 5x5 meter verzameld. Vondstmateriaal uit  sporen  is  steeds per 
vulling en segment geborgen.  
Alle  sporen  zijn  gefotografeerd,  ingemeten,  beschreven,  gecoupeerd  en  leeggehaald  op  het  hoogst 
waargenomen archeologisch vlak. Bij het verdiepen naar een 2e of eventueel 3e vlak werden de mogelijk 
gerelateerde sporen, zichtbaar in een verschillende sporenvlak, samen onderzocht. 
Crematies  zijn gedocumenteerd en geborgen  volgens de methode die door Hiddink  is beschreven  in  zijn 







werd  uitgevoerd  door  drs.  E.  Drenth  (Archeomedia).  Het  fysisch  antropologisch  onderzoek  naar  de 






De  vondsten  werden  tijdens  de  basisverwerking  bewaard  in  het  depot  van  ADC  ArcheoProjecten  te 
Amersfoort  (NL).  Alle  archeologische  vondsten  en  data  die  tijdens  het  archeologische  onderzoek  zijn 




                                                          





had de  recente aanwezigheid van bomen,  struiken en hekwerk op dat deel van het  terrein gezorgd voor 
(beperkte) verstoring van de sporen door met name wortels.  
 
Tijdens  de  opgraving  werden  587  grondsporen  onderscheiden  en  gedocumenteerd.  Nader  onderzoek 
identificeerde  er  162  van  natuurlijke  oorsprong  en  9  van  recente  aard.  Zo  bleven  er  uiteindelijk  416 
relevante archeologische  sporen over. Het betrof paalkuilen, waterkuilen, kuilen, greppels, kringgreppels, 









































































































































































































































































































Bekend  is  dat  vanaf  de  Midden‐Bronstijd  overledenen  (overwegend)  gecremeerd  werden.  De 
crematieresten  werden  uit  de  brandstapelresten  gesorteerd  en,  al  dan  niet  in  een  urn,  begraven.  De 
overledenen werden  in de buurt van elkaar ter aarde besteld. Veelal werd een grafmonument  in de vorm 
van  een  grafheuvel  boven  het  graf  opgeworden. Om  deze  heuvels  kon  een  greppel  gegraven  zijn. Deze 
zogenaamde randstructuren en de kuilen met crematieresten zijn tegenwoordig vaak het enige dat bij een 
opgraving nog resteert van de begraving.  
Uit  archeologisch  onderzoek  blijkt  dat  zogenaamde  lijkbegravingen  (inhumaties)  in  de  Late  Bronstijd  en 
Vroege  IJzertijd weer vaker voorkomen en dat deze  rite ook  in de Midden‐IJzertijd uitgevoerd wordt. De 
inhumaties uit de Late Bronstijd en Vroege  IJzertijd  lijken echter  ‘rijker’ uitgevoerd dan de  lijkbegravingen 



















van  de  aan‐  of  afwezigheid  van  twee  basiscomponenten:  het  crematierestendepot  en  de 








Het  crematierestendepot  bestaat  uit  het  gesorteerde,  verbrande  botmateriaal.  De  verbrandingsresten 











In  sommige  gevallen  zijn  voor  het  opvullen  van  de  kuil  naast  schone  grond  ook  de  brandstapelresten 
gebruikt. Graven met een crematierestendepot en verbrandingsresten apart van elkaar gescheiden  in een 




Onder  graftype  C  vallen  de  graven  waarbij  de  nabestaanden  de  crematieresten  niet  apart  hebben 









                                                          
8 Hendriks & Magnée-Nentjes 2008, 39. 
9 Gerritsen 2003. 
10 Hiddink 2003, 21. 
11 Ook wel Brandschüttungsgrab mit Knochennest genoemd.  









































grafnr.  put  vlak  spoor  vnrs  gewicht  opmerking  C14  datering C14  datering 
1  4  1  19  20+21  10 gr  JA  2273 BP +/‐ 32 323 vChr (400‐340 vChr) 
2  4  1  32/55  16+17  309 gr  JA  2216 BP +/‐ 32 266 vChr (380‐200 vChr) 
3  4  1  36  23+24  9 gr  NEE
4  4  1  39  111  6 gr  NEE
5  4  1  51  114  1 gr  NEE
6  4  1  53  115  1 gr  NEE
7  5  1  73  52+53+92 775 gr   vnr 92=AW  NEE
8  7  1  31  64+65  6 gr  NEE
9  10  1  13  72  411 gr  JA  2394 BP +/‐ 32 444 vChr (550‐390 vChr) 
10  11  1  19  100+116  2 gr   geen BT uit vnr 100  NEE
11  11  1  24  91+106  3 gr  NEE
12  11  1  25  90+107  0 gr  vervalt  NEE
13  11  1  28  89+108  2 gr   geen BT uit vnr 108  NEE
14  11  1  30  95+109  12 gr  NEE
15  11  1  32  88+110  1 gr   geen BT uit vnr 110  NEE
16  11  1  39  86  7 gr  NEE
17  11  1  51  94  2 gr  NEE
18  11  1  53  93  24 gr  NEE
19  11  1  54  97+103  8 gr  NEE
20  11  1  55  101+102  251 gr  metaal in beide vnrs! JA  2310 BP +/‐ 32 360 vChr (420‐350 vChr) 
21  11  1  56  98+105  266 gr  NEE
22  11  1  61  112+113  15 gr  NEE











                                                          






























































































































































































































































































































                                                          
14 Dit zijn in totaal 29 stuks met een gezamenlijk gewicht van 123,3 g. 
15 Zie bijvoorbeeld Van den Broeke 2012. 




















































                                                          
17 Rye 1988, 114-118. 
18 Zie voor meer informatie Louwe Kooijmans 1980, 136-137. 
19 Voor de totstandkoming van deze bijdrage is de auteur zowel drs. R.C.A. Geerts als drs. W.F. Reigersman-Van Lidt-De 
Jeude (beiden ADC ArcheoProjecten) erkentelijk. 
20 In dat geval moet worden gedacht aan een ouder grondspoor. 
21 Vondstnr. 11.001. Ca. 30% van de hals ontbreekt. Dit deel is recent – waarschijnlijk bij het ‘aansnijden’ van de pot 
verdwenen.  
22 Van den Broeke 2012, 59, 61 en fig. 3.11: nrs. 3-5. 
23 Ibidem, 59 en 61. 































































































                                                          
25 Vondstnrs. 45.001 (wandscherf) en  41.001 (bodemscherf). 
26 Vondstnr. 46.002. 
27 Vondstnr. 82.001. 
28 Vondstnr. 82.001. 
29 Vondstnr. 87.001. 





















































                                                          
31 Deze drie stuks keramiek hebben het vondstnr.  35.001. 
32 Vondstnrs. 66.001 en 67.001. 
33 Vondstnr. 31.001. Gelet op haarscheuren is de scherf secundair verbrand. 




















































                                                          
35 Vondstnr. 61.001. 
36 Zie bijvoorbeeld Annaert 1993, 68; Van den Broeke 2012, 129-131 en fig. 3.48. 
37 Vondstnr. 92.001. 
38 Deru 1996; mond. med. drs. W.F. Reigersman-Van Lidt-De Jeude.  
39 De Clercq 2009, tabel 13.5. 
40 Ibidem, tabel 13.4. 





















































                                                          
42 Vondstnr. 28.001. 
43 Vondstnr. 27.001. 




















































                                                          
45 Vanoverbeke & Clerbaut 2012. 
46 Deze suggestie is geïnspireerd op een poging tot interpretatie door Van den Broeke (2011, 74) van aardewerk gevonden in 
een grafveld uit de Midden-IJzertijd te Woezik-Noord (gemeente Wijchen, Nederland).  
47 Ter Laan 1974, 11. De oorsprong van Allerzielen is een heidense feestdag ter ere van het rondtrekkende dodenleger in de 




















































Aardewerksoort  Aantal  Gewicht  MAE 
grijsbakkend aardewerk  126  1351  69 
witbakkend maaslands aardewerk  8  37  7 
pingsdorfaardewerk, zuid‐limburgs‐type  2  61  2 
roodbakkend aardewerk  4  25  4 
steengoed met oppervlaktebehandeling  3  47  1 
indetermineerbaar  3  3  3 




































































































                                                          
55 De Groote 2008, 106‐107. 
56 Vondstnr. 13V44.001. 
57 Zie in dit verband Cornelissen 1988; Drenth & Brinkkemper 2001. 
Magering grijsbakkend aardewerk  Aantal  Gewicht  MAE 
fijne magering  69  462  27 
matig fijne magering  56  888  41 












































                                                          
58 Beuker & Drenth 2014, fig. 4; Drenth 2012. Bij gebrek aan voldoende goed gedateerde en (nagenoeg) complete pijlpunten 
met weerhaken en eventueel een schachtdoorn was het mogelijk een vergelijkbaar onderzoek voor België uit te voeren (zie in 
dit verband Cornelissen 1988).  
59 Drenth & Brinkkemper 2001.  
60 De lithische vondsten uit S4.53 hebben alle vondstnr. 13V43.001. 
61 Gehasse 1995, 231; Zeiler 1997, 112. 
62 Louwe Kooijmans 1993. 






















































                                                          
64 Algemene onderzoeksvragen zoals geformuleerd door Baetsen (2010, 191). 
65 Zie Berk 2007, 28-32 voor een overzicht van deze methoden. 












































                                                          
67 Wahl 1988. 
68 Lemmers 2012. 
69 Constandse-Westermann/Smits/Bouts 2004; Maat/Mastwijk 2004; Maat/van der Merwe/Hoff 2012; White 2000.  
70 Lemmers 2012. 


























                                                          
72 Wahl 1982 



















































                                                          
74 Maat 1997; Bos/Maat 2002, 3; Baetsen 2010, 193.  
75 De skeletleeftijd is de leeftijd die op basis van het skelet wordt vastgesteld, ook wel biologische leeftijd genoemd. Dit kan 
enigszins afwijken van de kalenderleeftijd van een individu. 
76 Lovejoy et al. 1985. 
77 Lemmers 2011. 
78 WEA 1980; Brothwell 1981. 
79 Rauber Kopsch 1952; Wolff-Heidegger 1954; Maat/Mastwijk 1995, Schaefer/Black/Scheuer 2009.  
80 Ubelaker 1978; WEA 1980.  
81 Wahl 1983, 2008. 






























































                                                          
83 Acsádi/Nemeskéri 1970; WEA 1980. 
84 Broca 1875; Acsádi/Nemeskéri 1970; WEA 1980. 
85 Baetsen 2001, 24. 
86 Baetsen 2001, 23. 
87 Gejvall 1963, 454. 
88 Roberts/Manchester 1995. 
89 Ortner 2003. 
90 Rogers/Waldron 1989, 611-625; Rogers/Waldron 1995. 
91 Brothwell 1981. 
92 Hiddink 2003, 21.  





Grafnummer  Spoornummer  Gewicht >3 mm (gr)  Gewicht >10 mm (gr)  intactheidsratio 
1  19  12  6  0,5 
2  32  416  239  0,57 
3  36  8  8  1 
4  39  6  4  0,67 
5  51  1  0,5  0,5 
6  53  1  0  0 
7  73  759  521  0,69 
8  31  3  1  0,33 
9  13  394  237  0,6 
10  19  2  1  0,5 
11  24  5  3  0,6 
13  28  3  3  1 
14  30  12  6  0,5 
15  32  1  1  1 
16  39  7  4  0,57 
17  51  1  0,5  0,5 
18  53  24  14  0,58 
19  54  9  5  0,56 
20  55  252  100  0,4 
21  56  263  192  0,73 
22  61  13  8  0,62 
23  66  295  155  0,52 


























                                                          




















































                                                          
95 McKinley 1989, 68. 
96 Wahl&Kokabi 1988; Holck 1996; Bos en Maat 2002, 11; Baetsen 2010, 205.  
Skeletcategorie  neurocranium  viscerocranium  axiaal  diafysen  epifysen  KSE 
% graven met fragmenten uit deze 
skeletcategorie (>3mm) 
80%  80%  100%  100%  90%  70% 
% graven met fragmenten uit deze 
skeletcategorie (>10mm) 


















































Verbrandingsgraden  I  II  III  IV  V  Homogeen V 
Aantal graven met deze verbrandingsgraad  0  0  5  10  10  0 
% graven met deze verbrandingsgraad  0%  0%  50%  100%  100%  0% 
Skeletcategorie  Dierlijk  Mogelijk dierlijk   Totaal 
% graven met fragmenten uit 
deze skeletcategorie (>3mm)  10%  70%  80% 
Grafnummer  Spoornummer  Putnummer  Aantal individuen  Leeftijdscategorie  Geslacht 
1  19  4  1  Volwassen?  ntb 
2  32  4  1  (Laat)volwassen (30‐60 jaar)  vrouw? 
7  73  5  1, mogelijk 2  (Laat)volwassen (30‐60 jaar)  vrouw? 
            neonaat (<1 jaar)    
9  13  10  1  Volwassen (27‐30 jaar)  vrouw? 
14  30  11  1  Infans 2/juveniel? (>9 jaar)  ntb 
18  53  11  1  (jong?)volwassen  ntb 
20  55  11  1  (Laat)volwassen (30‐60 jaar)  ntb 
21  56  11  1  (Laat)volwassen (30‐60 jaar)  man? 
22  61  11  1  Juveniel? (13‐14 jaar)  ntb 
23  66  11  1  (Laat)volwassen (30‐60 jaar)  ntb 


























































                                                          
97 Baetsen 2010, 210. 
98 Baetsen 2010, 210.  
Categorie  corresponderende leeftijd  aantal individuen     % 
neonaat  < 1 jaar  0  0% 
infans 1  1‐6 jaar  0  0% 
infans 2  7‐12 jaar  0  0% 
juveniel  13‐18/19 jaar  2  20% 
volwassen  20‐40 jaar  3  30% 
laat volwassen  40+  5  50% 
ntd  ntd  0  0% 














































                                                          




























































































Vondstnr  Put  Vlak  Spoor  Vulling  Structuur  MZ/MP  W/A  Opmerking 
10  1  1  15  1  WA 1  MZ+MP  A  waterput 
18  4  1  25  1  KRG 1  MZ+MP  W  kringgreppel 
32  4  1  3  3  STR 2  MZ+MP  W  enclosure 
33  4  1  3  3  STR 2  MZ  W  enclosure 
34  4  1  3  4  STR 2  MZ+MP  MZ = W, MP = A  enclosure 
40  4  1  25  1  KRG 1  MZ+MP  MZ = W, MP = A  kringgreppel 
69  7  1  28  1  STR 2  MZ  W  enclosure 







                                                          






















































                                                          
101 Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt 1976-2003. 
102 Pals et al., 1980; Van Geel 1978; Van Geel et al., 1981; Van Geel et al., 1989; Van Geel 2001; Van Geel et al., 2003; Van 
Geel & Aptroot 2006. 
103 Janssen 1973; Janssen 1981; 1984. 
104 Janssen 1973; Janssen 1981; Janssen 1984. 
105 Grimm, 1992-2004. 

























































                                                          
107 Beijerinck 1947; Cappers, et al. 2006. 
























































                                                          
109 Koelbloed & Kroeze 1965. 
110 Bakels 1997. 






























                                                          
112 Weeda et al. 1988, 38. 















































































                                                          


































                                                          
117 Kalkman 2003, 46-47. 
118 Van Haaster 1997, 66. 
119 Van Haaster & Brinkkemper,1995. 
120 Koelbloed & Kroeze 1965. 
121 Weeda et al. 1985, 138, 143, 163; 1988, 206; 1991 175. 





















































                                                          
123 Weeda et al. 1985, 126. 
124 Weeda et al 1987, 65-66; Van der Meijden 2005. 
125 Kalkman 2003. 
126 Weeda, et al. 1988, 163-168. 
127 Kalkman 2003, 172. 


































































Tijdens  het  archeologisch  onderzoek  op  het  projectgebied  langs  de  Stationsstraat  te  Hever  werd  een 
oppervlakte  van  ongeveer  6100  m²  opgegraven.  Hierbij  werden  de  resten  aangetroffen  van 
grafmonumenten en een enclosure  (heiligdom?) uit respectievelijk de Midden‐IJzertijd en de Late  IJzertijd 








de  locatiekeuze van de begravers en bewoners. Mogelijk kan  in  ruimere zin worden beargumenteerd dat 
men deze locatie heeft gekozen omdat deze gelegen was op de hogere flanken van het dal van de Dijle. Het 












wat er  voor  zorgde dat  volgende  generaties hier eveneens hun doden bleven begraven. Men ging  in de 
Midden‐ of Late IJzertijd zelfs zo ver dat men relatief grote ingrepen in het landschap uitvoerde, waarbij de 
enclosure en de greppel met palissade zijn aangelegd.  
De  C14‐dateringen  van  de  crematiegraven  komen  allen  uit  in  de Midden‐IJzertijd  tot  begin  Late  IJzertijd 
(tussen  ca.  500  en  200  voor  Christus).  Dat  wil  zeggen  dat  zij  min  of  meer  contemporain  zijn  met  de 
enclosure en de greppel met palissade. De  late  (Romeinse) datering  van graf 7 doet  vermoeden dat het 
crematiegrafveld  ook  tot  in  de  Romeinse  tijd  in  gebruik  is  geweest.  Of  de  enclosure  en  greppel  met 








Met  betrekking  tot  de  enclosure  kan  nog  het  volgende  worden  gezegd:  het  voorkomen  van  (rituele) 
omgreppelde  terreinen binnen grafvelden, met daar binnen paalzettingen en/of  structuren,  is uit eerder 
archeologisch onderzoek  in zowel Vlaanderen als Nederland bekend. Er zijn tot nu toe zowel vierkante als 
rechthoekige omgreppelingen gedocumenteerd, die allen in de Late IJzertijd tot (Vroeg‐) Romeinse periode 
dateren. Meest overeenkomstig  zijn de enclosures die  zijn aangetroffen  in Ursel    (afb. 49)  (Francis 2012, 
Bourgeois & Nenquin  1996,  Bourgeois,  Semey &  Vanmoerkerke  1989)129,  in Wijshagen‐Plorooi  (afb.  50) 






























































































































































urn,  kistje  of  doek)  begraven. Over  het  algemeen  is  de  kuil  niet  veel  groter  dan  (de  pot met)  de 
concentratie  crematieresten.  Vaak  is  de  kuil  opgevuld  met  schone  grond  (dus  niet  met  de 










Onder  graftype  C  vallen  de  graven waarbij  de  nabestaanden  de  crematieresten  niet  apart  hebben 

























                                                          
131 Hiddink 2003, 21. 
132 Ook wel Brandschüttungsgrab mit Knochennest genoemd.  












































































































































































































































































































































































































































































































Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 1
Spoornummer: 19
Vondstnummers: 20 en 21
Vlak: 1
Werkput: 4
Vondstcontext: Het graf ligt binnen een rechthoekige greppel. Het is zeer waarschijnlijk dat
graf 1 verband houdt met deze greppel.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 2,1


























NTD Ja Ja 4-5






Leeftijdscategorie: Volwassen? Er zijn geen aanwijzingen voor een onvolwassen individu.
Pathologie/anomalie: -
Vondsten: Houtskool, grond, (vuur)steen.
Opmerkingen: Het residu bestaat voornamelijk uit (grote stukken) houtskool en bevat vrijwel
geen bot. Het botmateriaal is verweerd en daardoor slecht te determineren.
Samenvatting: Mogelijk volwassen individu.
1 Residu = Botfragmenten <3mm en afwijkend materiaal
Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 2
Spoornummer: 32
Vondstnummers: 16 en 17
Vlak: 1
Werkput: 4
Vondstcontext: Het graf ligt binnen een vierkante greppel en net buiten een kringgreppel.
Het is onzeker of er een verband is tussen (één van) de greppels en het graf.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 5,0




















Diafyse Ja Ja 88 5 Femur
Epifyse Ja Ja 19 5
Prox.femur/humerus, dist. MC,
dist. Humerus, prox. Ulna L, prox.
Radius
Neurocranium Ja Ja 66 5 Pars petrosa L+R
Viscerocranium Ja Ja 3 5
Kaakgewricht, oogkas, meerdere
fr. bovenkaak




3 distale vingerkootjes, 3 fr.
tandwortels
NTD Ja Ja 30 5
Dierlijk materiaal Mog. Ja 1 3-5 onderkaak
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 1,8 2,1 3,2 2,9 2,2 3,3 2,3 2,0 1,8 2,1
2,9 1,9 3,2 2,5 2,9 3,1 2,6 3,1 2,1 3,9 2,6
Wanddikte femur-mm 3,9 3,6 3,8
MAI: 1
Geslacht: Mogelijk vrouwelijk op basis van de fragiliteit van de botten. De occipital
protuberance is indifferent.
Leeftijdscategorie: (Laat)volwassen, op basis van zowel open als gesloten schedelnaden
(30-60 jaar). Een gesloten permanente tandwortel wijst op een leeftijd van >9 jaar. Een stuk
wervellichaam waarvan de endplates gefuseerd zijn geeft een leeftijd van >18 jaar. De
wanddikte van de schedel en de femur wijzen op een leeftijd van 13-14 jaar. Dit komt niet
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
overeen met de leeftijdsschatting op basis van de schedelnaden en de gefuseerde wervel. Er
zijn verder ook geen aanwijzingen voor een onvolgroeid persoon. De wanddikte van de
botten van individu 2 is dus dunner dan je op basis van de leeftijd zou mogen verwachten.
Dit kan wijzen op een vrouwelijk individu.
Pathologie/anomalie: Een proximale radius heeft eburnatie op het gewrichtsvlak (POA). Er
is een wervellichaam met een Smorl’s node (DDD), en een facetgewricht met een deuk in
het gewrichtsvlak. Verder is er een tandwortel met lichte hypercementosis. Eén botfragment
heeft grillige botvorming, maar het is onzeker of dit het gevolg is van een pathologische
aandoening.
Vondsten: Houtskool, steen, grond, ‘gesinterd’ zand, glas, crematieslak.
Opmerkingen: Enkele dunne botjes met een onvolgroeide ‘jonge’ botstructuur behoren
mogelijk tot een vogel of ander klein dier. Een klein onderkaakje met een heel klein worteltje
erin is zeer waarschijnlijk dierlijk. Er is verder geen bewijs voor een menselijk melkgebit.
Samenvatting: (Laat)volwassen individu (30-60), mogelijk vrouwelijk, met slijtage aan
de elleboog en tekenen van zware belasting van de rug.
Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 3
Spoornummer: 36
Vondstnummers: 23 en 24
Vlak: 1
Werkput: 4
Vondstcontext: Het graf ligt binnen een rechthoekige omgreppeling, maar het is onzeker of er een
relatie is tussen het graf en deze greppel.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 4,2

































Leeftijdscategorie: Volwassen? Geen aanwijzingen voor een onvolwassen individu.
Vondsten: Houtskool, grond.
Opmerkingen: Het botmateriaal is goed te determineren, maar het betreft slechts vier fragmenten. In
het residu zitten een paar hele kleine botfragmenten, die van een zeer klein kind of van een vogel
kunnen zijn. De botfragmenten uit de >10mm sectie zijn echter zeker niet afkomstig van een klein
kind. Er is te weinig materiaal om de aanwezigheid van een tweede individu te suggereren.
Samenvatting: Mogelijk volwassen individu.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal






Vondstcontext: Het graf ligt binnen een vierkante omgreppeling, maar het is niet zeker of er een
verband is tussen het graf en de greppel.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 2,5




















Diafyse Ja Ja 4-5
Epifyse
Neurocranium Ja Ja 4-5
Viscerocranium
Axiaal Ja Ja 4-5 Rib, wervels
KSE Ja Ja 4-5
Wortelfragmenten, fr kroon?,
teenkootje
NTD Ja Ja 4-5
Dierlijk materiaal
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 1,0 2,1 3,5 2,2
Wanddikte femur-mm
MAI: 1, mogelijk 2.
Leeftijdscategorie: Op basis van de wanddikte van de schedel is de leeftijd 8-9 jaar. Dit is echter niet
heel betrouwbaar omdat het is gebaseerd op slechts drie metingen. Een botfragment met
snelgroeiende botstructuur, een klein ribfragment en een mogelijk onvolgroeid vingerkootje lijken ook
op een kind te wijzen. De gebitsfragmenten zijn moeilijk te beoordelen maar de aanwezigheid van
stukjes kroon zou bij de leeftijd van 8-9 jaar passen. Een schedelfragment met open schedelnaden
past hier ook bij. De diafysefragmenten lijken qua dikte echter eerder bij een volwassen persoon te
horen.
Vondsten: Houtskool, steen, grond.
Opmerkingen: Er zijn te weinig botfragmenten om met zekerheid conclusies te trekken.
Samenvatting: Onvolwassen individu (mogelijk 8-9 jaar oud) met mogelijk een tweede
volwassen individu, maar er is te weinig botmateriaal om met zekerheid conclusies te trekken.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal






Vondstcontext: Het graf ligt binnen een rechthoekige greppel, maar het is niet zeker of er
een verband is tussen het graf en de greppel.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 1,9



































Vondsten: Houtskool, steen, grond
Opmerkingen: Te weinig materiaal om te determineren
Samenvatting: Te weinig materiaal om te determineren
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal






Vondstcontext: Het graf ligt binnen een rechthoekige greppel, maar het is niet zeker of er een
verband is tussen het graf en de greppel.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 0,6

































Leeftijdscategorie: Onvolwassene? In het residu zitten 2 gebitsfragmenten die mogelijk kronen van
een (melk)gebit zouden kunnen zijn en daarnaast zijn er veel kleine dunne botfragmenten. De
wanddikte van de schedel wijst op een individu van ca 9 jaar, al is dit niet heel betrouwbaar omdat het
slechts gebaseerd is op één meting.
Vondsten: Houtskool, grond.
Opmerkingen: Er is te weinig materiaal om met zekerheid iets te kunnen zeggen.
Samenvatting: Mogelijk onvolwassen individu, maar er is te weinig materiaal om te
determineren.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 7
Spoornummer: 73
Vondstnummers: 52 en 53
Vlak: 1
Werkput: 5
Vondstcontext: Het graf ligt op zichzelf, ver bij de andere graven vandaan, in de buurt van
een ijzertijdgreppel met palen erlangs.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 9,5




















Diafyse Ja Ja 290 5
Femur met lesser trochanter R,
tibia, ulna, radius, fibula
Epifyse Ja Ja 13 5
Vingerkootjes, MC, MT, prox
humerus, dist femur.
Neurocranium Ja Ja 83 3-5 Pars petrosa, pariëtale, squamae.
Viscerocranium Ja Ja 13 5
Fr onderkaak, kaakgewricht, fr
bovenkaak (I1, I2, C, P1
rechtsboven),
bovenkaak/neusholte, jukbeen.
Axiaal Ja Ja 70 5
Wervelpunt, ribben,
facetgewrichten cervicale,
thoracale en lumbale wervels,
zitbeen, scapula, sacrum (S1),
dens apex.




gebit van M, P, C, I, malleus R
NTD Ja Ja 50 5
Dierlijk materiaal Mog
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 2,4 3,5 4,4 2,5 5,1 4,8 3,2 5,1 3,4 4,1
3,7 3,0 1,8 2,4 2,4 2,5 3,3 1,9 3,6 3,5 3,3
Wanddikte femur-mm 3,9 4,2 5,9 5,7 5,1 4,2 5,2 4,9
MAI: 1, mogelijk 2. In de <3mm fractie is een klein stukje bot gevonden met de
snelgroeiende botstructuur van een klein kind. Daarnaast zijn twee gebitsfragmenten
gevonden die mogelijk een kroon van een melkhoektandje kunnen zijn, een klein ribje en een
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
mogelijk ongefuseerde epifyse met een fijnmazige botstructuur. Dit is echter te weinig en
onzeker om een tweede individu te veronderstellen, met name omdat er in de 3-10mm en de
>10mm-fractie geen botfragmenten zijn gevonden die op een onvolwassen individu wijzen.
De kleine botfragmenten kunnen ook aan een klein dier hebben toebehoord, of afkomstig zijn
van een eerdere verbranding op de brandstapel.
Geslacht: Een fragment van een oogkas lijkt vrouwelijk.
Leeftijdscategorie: (Laat)volwassen op basis van schedelfragmenten met (gedeeltelijk)
dichtgegroeide schedelnaden (30-60). De wortels zijn van het permanente gebit en zijn
gesloten, wat een leeftijd van >9 jaar geeft. De gefuseerde lesser trochanter van de femur
geeft een leeftijd van >16 jaar. De endplates van de wervellichamen zijn gefuseerd wat een
leeftijd van >18 jaar geeft. De wanddiktes van de schedel en de femur geven een leeftijd van
16 jaar. Deze wat lage leeftijdsinschatting op basis van de wanddiktes geeft aan dat individu
7 niet zo robuust was, wat de mogelijkheid van een vrouwelijk geslacht waarschijnlijker
maakt.
Pathologie/anomalie: Eén tandwortel heeft hypercementosis. Een fragment diafyse heeft
Paget’s disease-achtige botvorming (foto 1). Aangezien er verder geen fragmenten zijn
gevonden met een dergelijke botstructuur, en de schedelwand een normale botstructuur
heeft, is Paget’s disease niet zo waarschijnlijk. Andere mogelijkheden zijn een lokale infectie
of callusvorming na een fractuur. Lichte pitting in de oogkas kan op cribra orbitalia wijzen.
Verschillende schedelfragmenten vertonen tekenen van infectie, waaronder een mogelijke
infectie van de neus. Een wervel met osteofyten langs de rand van het wervellichaam wijst
op slijtage van de tussenwervelschijven (DDD). Een facetgewricht met erosie is een
aanwijzing voor VOA (vertebrale osteoartrose). Alleen de erosie is echter niet genoeg om
VOA te diagnosticeren. Op een schedelfragment zijn endocraniële depressies te zien met
scherpe randen (Pacchionian pits, foto 2). Woven bone op een kaakgewricht wijst op een
infectie. Een ander fragment met snelgroeiend bot (foto 3) kan ook op een infectie wijzen, of
callusvorming na een fractuur.
Vondsten: Houtskool met metaalaanslag, (vuur)steen, grond, metaal. 20 gram houtskool is
in een apart zakje verzameld.
Samenvatting: (Laat)volwassen, mogelijk vrouwelijk individu met tekenen van infectie
op diverse botfragmenten, slijtage aan de ruggewervels, hypercementosis van een
tandwortel, endocraniële depressies en mogelijk cribra orbitalia. Daarnaast mogelijk
een tweede, neonaat individu (<1jaar).
Foto 1. Botvorming aan de binnenzijde van het bot.
Foto 2. Endocraniële depressie met scherpe randen.
Foto 3. Fragment snelgroeiend bot met onbekende herkomst/oorzaak.






Vondstcontext: Het graf oversnijdt een rechthoekige greppel.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 1,1

































Leeftijdscategorie: Mogelijk onvolwassen individu. De wanddikte van de schedel wijst op
een leeftijd van 14 jaar, maar dit is slechts gebaseerd op twee metingen. Veel kleine
gebitsfragmenten lijken te wijzen op een wisselgebit met wortels van zowel permanente als
melkelementen, maar dit is gezien de fragmentatie niet met zekerheid te bepalen. Een
permanente wortel van een premolaar of hoektand geeft een leeftijd van minstens 9 jaar.
Vondsten: Houtskool, steen, grond.
Opmerkingen: Er is zeer weinig materiaal om te determineren.
Samenvatting: Mogelijk onvolwassen individu (>9 jaar).
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal






Vondstcontext: Het graf ligt ten oosten van een cluster van graven, zonder randstructuur.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 5,5




















Diafyse Ja Ja 137 3-5 Femur, tibia
Epifyse Ja Ja 4 3-5 Dist MC, prox femur
Neurocranium Ja Ja 57 5
Viscerocranium Ja Ja 4 3-5
Fr bovenkaak met alveole,
onderkaak, oogkas, kaakgewricht




KSE Ja Ja Ja 2 3-5
Tandwortels van M, P en C, dist
vingerkootje, os naviculare,
patella links.
NTD Ja Ja 13 3-5
Dierlijk materiaal
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 2,6 2,0 3,1 1,8 3,1 2,6 3,1 2,1 3,6 2,6
3,9 4,1 2,2 2,6 2,8 2,0 2,5 3,4 3,5 2,8 2,8
Wanddikte femur-mm 5,1 5,0 5,6 4,6 6,1 4,0 5,0 5,1
MAI: 1. Er zijn veel schedeldelen en de wanddikte varieert sterk. Daarnaast zijn er veel
kaakfragmenten. Het is door de fragmentatie moeilijk te beoordelen of deze fragmenten
teveel zijn voor één persoon. Er is echter verder geen bewijs voor een tweede individu, en de
afwezigheid van ongefuseerde skeletdelen sluit een onvolwassen (tweede) persoon uit.
In de <3mm fractie is een fragment bot gevonden met een snelgroeiende botstructuur zoals
kinderen hebben, maar dit is te weinig om een tweede persoon te veronderstellen.
Geslacht: Een fragment van de linker oogkas en de wenkbrauwboog ziet er vrouwelijk uit.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Leeftijdscategorie: De resultaten van de leeftijdsschatting sluiten niet goed op elkaar aan.
Individu 9 is volwassen op basis van veel schedelfragmenten met gesloten endocraniële
schedelnaden (30-60 jaar). De permanente tandwortels geven een leeftijd van >9 jaar. De
wanddikte van de schedel wijst op een leeftijd van 15 jaar, de wanddikte van de femur geeft
aan dat het individu volwassen was. Een wervel met een gefuseerde endplate geeft een
leeftijd van >18 jaar. Een sacrumfragment met een ongefuseerde wervel wijst op een leeftijd
van <27 jaar. Alles bij elkaar genomen lijkt een leeftijd van 27-30 jaar waarschijnlijk.
Pathologie/anomalie: Aan de binnenzijde van de schedel zijn depressies te zien. Deze
worden in verband gebracht met een gevorderde leeftijd. Drie schedelfragmenten hebben
tekenen van een infectie aan de binnenzijde. Verder is er een stuk diafyse met licht
geïrriteerd botoppervlak en een stuk onderkaak met een infectie aan de binnenzijde
gevonden (foto 1). Deze ontsteking kan verband houden met gebitspathologie, ernstige
cariës bijvoorbeeld. Een wervelfragment heeft MO (marginale osteofyten) langs het
transversale gewricht.
Vondsten: Houtskool, steen, grond.
Opmerkingen: In de 3-10mm fractie zijn meerdere fragmenten van de bovenkaak
gevonden, waarbij alle alveolen open waren. De tanden en kiezen zaten dus nog in de kaak
op het moment van overlijden, wat aangeeft dat er geen gebitselementen AM verloren zijn.
Samenvatting: Mogelijk vrouwelijk individu, 27-30 jaar oud, met diverse tekenen van
infectie (onder andere aan de onderkaak en de schedel) en lichte slijtage van de
wervels.
Foto 1. Fragment onderkaak met infectie aan de binnenzijde van het bot.









































MAI: 1, mogelijk 2.
Geslacht: ntb
Leeftijdscategorie: Kleine botjes met een snelgroeiende botstructuur lijken te wijzen op een
(jong) kind, de rib uit de >10mm fractie hoort qua grootte echter eerder bij een volwassen
individu.
Vondsten: Grond.
Opmerkingen: Er is zeer weinig materiaal om te determineren.
Samenvatting: Mogelijk botmateriaal van een volwassene en een infans 1/neonataal,
maar er is te weinig botmateriaal om conclusies te trekken.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 11
Spoornummer: 24
Vondstnummers: 91 en 106
Vlak: 1
Werkput: 11
Vondstcontext: Het graf ligt in een cluster graven ten oosten van een rechthoekige greppel.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 2,0




































Opmerkingen: Er is te weinig materiaal om te determineren. Op basis van het fragment van
de processus mastoïdeus is het geslacht niet te bepalen.
Samenvatting: Te weinig materiaal om te determineren.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal






Vondstcontext: Het graf ligt in een cluster graven ten oosten van een rechthoekige greppel.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 1,7

































Leeftijdscategorie: Volwassen? Geen aanwijzingen voor een onvolwassen individu.
Pathologie/anomalie: -
Vondsten: Grond
Opmerkingen: Er is te weinig botmateriaal om te determineren.
Samenvatting: Mogelijk volwassen individu, maar er is te weinig botmateriaal voor
analyse.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 14
Spoornummer: 30
Vondstnummers: 95 en 109
Vlak: 1
Werkput: 11



























Viscerocranium Ja Kaakfragment, alveolen
Axiaal Ja Rib, wervel







Leeftijdscategorie: Infans 2/juveniel? De botfragmenten zijn dun. De wortelfragmenten
hebben een gesloten punt, waarvan zeker één bij het permanente gebit hoort. Dit geeft een
leeftijd van >9 jaar. De schedelnaden zijn open (<40 jaar). Eén epifyse lijkt ongefuseerd,
maar dit is niet met zekerheid te zeggen.
Vondsten: houtskool, steen, grond.
Opmerkingen: Een klein stukje bot met een open ‘snelgroeiende’ structuur kan van een kind
zijn, maar ook van een vogel of ander klein dier.
Samenvatting: Mogelijk onvolwassen individu (>9 jaar), maar er is te weinig
botmateriaal om met zekerheid een conclusie te trekken.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal






Vondstcontext: Het graf ligt in een cluster graven ten oosten van een rechthoekige greppel.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 2,0




































Opmerkingen: Niet geschikt voor analyse
Samenvatting: Er is te weinig botmateriaal om te determineren.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal






Vondstcontext: Het graf oversnijdt een rechthoekige greppel.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 3,3


























NTD Ja Ja 5
Dierlijk materiaal
Gemiddeld




Leeftijdscategorie: Onvolwassen? Op basis van de wanddikte van de schedel is de leeftijd
6 jaar. Omdat er maar twee metingen gedaan konden worden is dit niet heel betrouwbaar.
Een epifyse met een fijnmazige structuur en dunne diafysefragmenten wijzen ook op een
kind. Verder zijn er twee epifysen die mogelijk ongefuseerd zijn, maar dit is niet met
zekerheid te bepalen.
Vondsten: Houtskool, steen, grond.
Opmerkingen: Er is te weinig botmateriaal om met zekerheid conclusies te trekken.
Samenvatting: Mogelijk onvolwassen individu, infans 1/2.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal






Vondstcontext: Het graf maakt deel uit van een cluster graven.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 1,8




































Opmerkingen: Niet geschikt voor determinatie.
Samenvatting: Te weinig botmateriaal voor determinatie.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal






Vondstcontext: Het graf ligt centraal binnen een cluster graven.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 3,2




















Diafyse Ja Ja 10 5 Femur
Epifyse Ja Ja 2 5
Neurocranium Ja Ja 2 5
Viscerocranium Ja Ja <1 5 Kaak
Axiaal Ja Ja <1 5 Rib




Wanddikte schedel-mm 2,9 2,1 2,1 1,7 2,0 1,3 3,1 2,5 1,5 1,7
2,1 2,6 1,9 2,1
Wanddikte femur-mm 3,7 3,7
MAI: 1. Er zijn veel kleine dunne stukjes schedel gevonden in de <3mm fractie, en een stukje
snelgroeiend bot in de 3-10mm fractie. Dit is echter te weinig om een tweede, onvolwassen
individu te veronderstellen, vooral omdat er verder geen botfragmenten van onvolgroeide
skeletelementen gevonden zijn.
Geslacht: ntb
Leeftijdscategorie: De meeste schedelnaden zijn ongesloten. Enkele fragmenten lijken
gedeeltelijk gesloten (30-60 jaar). Een kaakfragment met een holte (zie foto) lijkt te wijzen op
een niet doorgebroken gebitselement. Door de fragmentatie is de positie van het element
niet duidelijk. Het betreft de zijkant van de kaak, zodat het niet-doorgebroken gebitselement
een M3 tot en met een P1 zou kunnen zijn, of de kiezen van het melkgebit. Door deze
onzekerheid over het betreffende element is de leeftijdsrange 0 tot 18 jaar. De permanente
tandwortels geven een leeftijd van >9 jaar. De wanddikte van de schedel en de femur geven
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
verschillende beelden. De schedel geeft een leeftijd van 8 jaar, de dikte van de femur wijst
op een volwassen persoon (>20). Deze leeftijd is echter slechts gebaseerd op één meting,
wat het minder betrouwbaar maakt. Alles bij elkaar is het beeld niet duidelijk, maar lijkt
individu 18 (jong?)volwassen. Het niet-doorgebroken gebitselement is waarschijnlijk een M3.
Vondsten: Houtskool, (vuur)steen, metalig gesinterd zand.
Samenvatting: (jong?)volwassen individu (>9 jaar).
Foto 1. Onderkaak met holte voor niet-doorgebroken gebitselement.
Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 19
Spoornummer: 54
Vondstnummers: 97 en 103
Vlak: 1
Werkput: 11
Vondstcontext: Het graf maakt deel uit van een cluster graven.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 3,0


































Leeftijdscategorie: Volwassen? Op basis van de wanddikte van de femur is de leeftijd 15-
16 jaar, maar dit is slechts gebaseerd op één meting.
Pathologie/anomalie:
Vondsten: Houtskool, grond.
Opmerkingen: Er is te weinig materiaal om te determineren
Samenvatting: Mogelijk volwassen individu, in ieder geval >15 jaar.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 20
Spoornummer: 55
Vondstnummers: 101 en 102
Vlak: 1
Werkput: 11
























Diafyse Ja Ja 78 5 Tibia, MC/MT
Epifyse Ja Ja 6 5 Prox humerus/femur
Neurocranium Ja Ja 4 5
Viscerocranium Ja 5 Fr onderkaak
Axiaal Ja Ja 5 5 Ribben, (lumbale) wervels
KSE Ja <1 5 Tandwortel, vingerkootje
NTD Ja Ja 6 5
Dierlijk materiaal Mog
Gemiddeld




Leeftijdscategorie: (Laat)volwassen. Op basis van de wanddikte van de schedel is het
individu ouder dan 20 jaar. De schedelnaden zijn zowel open als gesloten (30-60 jaar). In de
<3mm fractie is een fragment snelgroeiend bot gevonden, maar verder is er niets wat op een
onvolwassen individu wijst. De tandwortels lijken klein, maar ze zijn door de fragmentatie
moeilijk te beoordelen. Bovendien kunnen permanente wortels krimpen door het
crematieproces.
Vondsten: Houtskool, (vuur)steen, plantenwortels, grond, een metalen puntje.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Opmerkingen: Het residu bevat ook twee aparte zakjes houtskool van 40 en 7 gram. Een
glad dun botfragment behoort mogelijk tot een dier.
Samenvatting: (Laat)volwassen individu, 30-60 jaar oud.
Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 21
Spoornummer: 56
Vondstnummers: 98 en 105
Vlak: 1
Werkput:11
























Diafyse Ja Ja 131 3-5 Tibia, fibula, femur, MT
Epifyse Ja Ja 9 5 Prox radius
Neurocranium Ja Ja 23 3-5
Processus mastoïdeus,
ooringang L
Viscerocranium Ja 3 5 Oogkas, 2 fr onderkaak
Axiaal Ja Ja 6 3-5 Ribben
KSE Ja 1 5
Tandwortel, vingerkootje, patella
R
NTD Ja Ja 19 5
Dierlijk materiaal Mog
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 2,7 1,2 2,9 2,2 2,9 2,9 2,6 2,5 1,9 2,2
2,6 2,7 3,0 3,3 3,9 2,9 4,3 4,6 4,0 3,1 2,9
Wanddikte femur-mm 5,2 6,0 5,0 4,7 6,8 5,5 4,3 4,7 5,2 5,3
MAI: 1
Geslacht: De processus mastoïdeus lijkt vrouwelijk, maar de wenkbrauwbogen en oogkas
lijken mannelijk. Aangezien botdelen kunnen krimpen als gevolg van het crematieproces,
wegen mannelijke (robuuste) kenmerken zwaarder dan vrouwelijke.
Leeftijdscategorie: (laat)volwassen op basis van enkele schedelfragmenten met gesloten
schedelnaden. De wanddikte van de schedel wijst op een leeftijd van 15 jaar, maar de
wanddikte van de femur wijst op >20 jaar. Verder zijn er geen tekenen van een onvolwassen
individu.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Pathologie/anomalie: Een schedelfragment heeft erosie op het oppervlak, maar dit is
waarschijnlijk PM ontstaan.
Vondsten: Plantenwortels en zaadjes, grond, houtskool, steen.
Opmerkingen: De rechter knieschijf en de schedel zijn minder goed verbrand
(verbrandingsgraad 3) dan de rest van het botmateriaal. Enkele botfragmenten hebben
groene metaalaanslag.
Samenvatting: Mogelijk mannelijk individu, (laat)volwassen (30-60 jaar).
Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 22
Spoornummer: 61
Vondstnummers: 112 en 113
Vlak: 1
Werkput: 11
Vondstcontext: Het graf ligt net buiten een ronde cluster graven.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 4,4





















Diafyse Ja Ja Femur
Epifyse Ja
Neurocranium Ja Ja Temporale
Viscerocranium
Axiaal Ja Ja Ribben
KSE Ja Tandwortelfragmenten
NTD Ja Ja
Dierlijk materiaal Mog. Mog.
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 1,9 3,5 2,0 2,5
Wanddikte femur-mm 4,1 3,9 4,0
MAI: 1
Leeftijdscategorie: Op basis van de wanddikte van de schedel en de femur is de leeftijd 13-
14 jaar. Dit is slechts gebaseerd op vijf metingen, maar omdat beide wanddiktes op dezelfde
leeftijd wijzen, wordt dit meer betrouwbaar. De wortelpunten zijn gesloten, wat een leeftijd
van >9 jaar geeft. De schedelnaden zijn open (<40 jaar).
Vondsten: Houtskool, steen, grond.
Opmerkingen: Het grootste fragment is erg rond en glad, mogelijk is dit dierlijk bot.
Samenvatting: Mogelijk onvolwassen individu, 13-14 jaar oud, maar er is erg weinig
botmateriaal om te beoordelen.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Naam project: Hever Stationsstraat
Grafnummer: 23
Spoornummer: 66
Vondstnummers: 99 en 104
Vlak: 1
Werkput: 11
Vondstcontext: Het graf maakt deel uit van een ronde cluster graven.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 4,5




















Diafyse Ja Ja 116 3-5 Femur, tibia, ulna/radius
Epifyse Ja Ja 3 5
Dist MC, prox MT, prox
humerus/femur
Neurocranium Ja Ja 9 5 Processus mastoïdeus
Viscerocranium Ja Ja 4 5
6 fr onderkaak, 1 fr onderkaak R,
bovenkaak
Axiaal Ja Ja 5 5
Ribben, wervels lumbaal en
cervicaal
KSE Ja Ja Ja 4 3-5
Tandwortels M en P,
vingerkootje, tarsale.
NTD Ja Ja 12 3-5
Dierlijk materiaal Mog Mog 2 3-5
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 3,2 2,2 1,9 3,0 3,6 2,7 3,8 3,7 2,2 2,2
2,5 2,4 3,1 1,8 2,2 2,1 2,7
Wanddikte femur-mm 4,4 4,9 4,3 5,5 7,4 6,9 6,7 5,0 5,9 5,7
MAI: 1
Geslacht: De gemiddelde wanddikte van de femur van 5,7 mm wijst op een robuust (en dus
mogelijk mannelijk) persoon. Beginnende hyperostosis frontalis interna wijst eerder op een
vrouwelijk individu.
Leeftijdscategorie: (Laat)volwassen op basis van de gedeeltelijk gesloten/sluitende
schedelnaden (30-60 jaar). De wanddikte van de femur wijst ook op een volgroeid persoon
(>20 jaar). De wanddikte van de schedel wijst op een leeftijd van 15 jaar. Een vingerkootje is
proximaal gefuseerd, waardoor het individu zeker ouder dan 13,5 jaar is.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Pathologie/anomalie: Een diafysefragment met ‘snailtrail’-achtige botvorming wijst op een
infectie, mogelijk osteomyelithis. Een ander fragment met remodelled bone wijst op een
genezen botvliesinfectie (periostitis). Verder is er een diafysefragment met een soort
snelgroeiende woven bone; het ligt echter niet op het bot. Een schedelfragment heeft aan de
binnenzijde heel lichte botvorming, wat lijkt op een vroeg stadium van hyperostosis frontalis
interna. Dit komt vooral bij postmenopauzale vrouwen voor, en kan dus een indicatie zijn
voor zowel een gevorderde leeftijd als een vrouwelijk geslacht. Een stuk onderkaak met dicht
kaakbot kan wijzen op AM verloren elementen, maar door de fragmentatie is de precieze
locatie niet te beoordelen. Het zou ook kunnen gaan om het stuk kaakbot achter de achterste
kiezen.
Vondsten: Plantenwortels, houtskool, steen, grond, metalig zand, crematieslak.
Opmerkingen: Drie fragmenten van een dun en glad bot zouden van een klein dier geweest
kunnen zijn. Sommige botfragmenten hebben metaalaanslag.
Samenvatting: (Laat)volwassen individu (30-60 jaar) van onbekend geslacht met
meerdere infecties en mogelijk een beginstadium van hyperostisis frontalis interna en
AM verloren gebitselementen.

